



















なる決意を固める1。ブルガーコフが 29 歳の時だった。その後、1921 年にモスクワに上京
し、ロシア革命後の内戦期と、1920 年代前半のキエフを舞台にした作品をロシア語で書い
た。具体的には、『白衛軍 Белая гвардия』(1922-24)や『3 日の未明に В ночь на 3-е число』











                                                        
1  Попов П. С. Заметки автобиографического характера, сделанные П. С. Поповым со слов М. А. 
Булгакова // ОР. РГБ. Ф.562(М. А. Булгаков). K. 8. N. 24. С. 3. 
  
 















込まれていく様子が描かれている。この作品の舞台は史実に基づいており、1918 年 12 月
に白衛軍を支援していたドイツ軍のウクライナ傀儡政権のヘトマン・スコロパツキイがド
イツに逃亡し、シモン・ペトリューラ率いるウクライナ民族独立派による占領が始まる直












                                                        
2 ブルガーコフ作品は、Булгаков М. А. Собрание сочинений в 5-ти т. 1989-1991 から引用し、 [ ] 内
に巻数とページ数を記した。また、引用に際しては、以下の邦訳を大いに参照した。ブルガーコフ









































17 大森雅子（東京大学・学術研究員） ミハイル・ブルガーコフの「まち」―作家の原点としてのキエフ― 
作品群の一つ、短編小説『 3 日の未明に』 (1922)でも、同様の出来事が取り上げられてい
る。 

























                                                        
3 主人公の名前は、明らかに作家の名前ミハイル・ブルガーコフのパロディであろう。『 3 日の未明
に』で描かれる主人公のペトリューラ軍からの脱走とその後の精神的ダメージの様子は、ブルガー
コフが実際に体験したものだと言われている(Чудакова М. Приложение // Булгаков М. А. Собрание 
сочинений в 5-ти т. Т. 5. С. 613)。ちなみに、「バカレイニコフ」という苗字は、「食料品の」という意
味の形容詞 бакалейныйから造られており、自伝的であると同時に、コミカルなイメージも伴ってい
る。E. C. Haber, Mikhail Bulgakov. The Early Years (Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard 






























                                                        
4 『私は殺した』は 1926 年、雑誌『医療従事者』の第 44 号に掲載された。その際の署名は、「ミハ





師として動員されたことが記されている。(Соколов Б. Три жизни Михаила Булгакова. М., 1997. С. 109.) 
6 Яновская Л. Комментарий к «Красной короне» // Аврора. 1977. № 6. С. 51. 
  
 

































                                                        
































                                                        
8 廣岡正久『ソヴィエト政治と宗教－呪縛された社会主義』、66-67 頁。 
9 Булгаков М. А. Дневник. Письма. 1914-1940. М., 1997. С. 51. 
10  Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова. Фотографии, документы, открытки из 
государственных и частных архивов. Фотоальбом. Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, 
1993. С. 54. 
  
 




































































                                                        
11 Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова. С. 73. 
12 Котарбинський В. Суд Пилата // Володимирьский собор. Київ, 2017. С. 55. 
  
 































                                                        
13 Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова. С. 72-73. 
14  Кальницкий М., Лосицкий Ю. Панорама «Голгофа» в Киеве // Россия и христианский восток 
[http://ros-vos.net/christian-culture/evangelie/text/panorama/5/] (2017 年 10 月 20 日閲覧). 

































                                                        
























Mikhail Bulgakov’s ‘City’: 
Kiev as the Writer’s Starting Point 
 
OMORI Masako 
(Researcher, The University of Tokyo) 
 
 
Mikhail Bulgakov (1891–1940), a famous Russian writer of the 20th century, wrote Dog’s 
Heart (1925) and Master and Margarita (between 1928 and 1940). While these stories were set 
in Moscow, he was born in Kiev and lived there for 28 years. Some of his early works are based 
on his experiences in Kiev. In my presentation, I would like to analyse the influence of 
Bulgakov’s experiences in Kiev on his later works. 
In his autobiographical novel White Guard (between 1922 and 1924), Bulgakov describes 
his beautiful hometown with special affection, calling it ‘City’. However, when the writer lived 
in Kiev during the Civil War, the city was in the middle of chaos. As he wrote in ‘Kiev-City’ 
                                                        
18 E. Haber, Mikhail Bulgakov, p. 27. 
 
26 国際シンポジウム「⽂化の汽⽔域〜東スラヴ世界の⽂化的諸相をめぐって〜」報告集 
(1923), in the three years following the February Revolution of 1917, Kiev had 14 regime 
changes, and Bulgakov was present in 10 of them. White Guard is set in Kiev from December 
1918 to February 1919. During this period, a German puppet government, which supported the 
White Guard in Kiev, fled to Germany, and the Petliura’s nationalists took control of the 
government until the Red Army occupied Kiev. 
In his early works, White Guard and Red Crown (1922) and I killed (1926), Bulgakov 
showed sympathy to the White Guard. It is important to point out that during the Civil War, he 
served as a doctor for not only the White Guard but also the Red Army and Petliura’s nationalists. 
Bulgakov observed the Civil War from inside of each army and dealt with the themes of 
violence, insanity and sin in his works. 
One of the most significant characteristics of Bulgakov’s works is that he commands a 
complete and over-all view of contradictions. For example, in Kiev-City, the author was critical 
about three Orthodox churches hating each other after the February Revolution. Moreover, in 
White Guard, the barracks of the ‘Heaven’ were ready even for the soldiers of Red Army. 
Kiev was the ‘City’ that inspired Bulgakov, particularly when he was creating his last novel, 
Master and Margarita. The section on ‘Iersharaim’ (Jerusalem) is believed to be based on (1) 
the big, impressive panorama-pictures ‘Golgotha’ located near Saint Alexander’s Cathedral and 
on (2) a religious picture on the walls of Saint Volodymyr’s Cathedral. Therefore, if Bulgakov 
had not kept visual memories of Kiev, Master and Margarita might not have had the grandiose 
Christian theme. In this sense, Kiev was Bulgakov’s initiating point as well as inspiration. 
 
